大学の授業における「日本語の音声・音韻」の教授法について by 今野 真二 & Shinji Konno
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Methods for Teaching "Japanese Phonetics" in University Classes 
KONNO Shinji 
This paper discusses how the university course “Japanese Language Studies” could be 
best taught to the students. In the present era, the Humanities and Social Sciences are 
considered less important, how can the “Japanese Language Studies” course, which is a part 
of Humanities and Social Sciences be offered to the students. The paper also introduces how 
the graduation thesis, a requirement in the Department of Japanese Languages and 
Literature at Seisen University could be written. Specifically, the paper seeks how the field 
of “Japanese phonetics” in the course, “Introduction to Japanese Language”, can be taught 
and proposes that a method of adding a theme on “Japanese History” would enhance 
understanding of the subject. 
